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Цивільне право опосередковує регулювання широкого розмаїття суспільних відносин за участю різних суб’єктів. До кола таких суспільних відносин, безумовно, належать договірні відносини, які за обсягом і різновидами є, мабуть, найширшими. 
Вченими-цивілістами особлива увага даному питанню, на жаль, не приділялась, здебільшого в науці розглядався або загальний правовий статус кредитних спілок, або характеристика особливостей в контексті надання окремих фінансових послуг. Тому зацікавленість викликає саме такий різновид непоіменованих договорів, адже застосування його є досить поширеним, зважаючи на кількість існуючих кредитних спілок в Україні (більше 600) [1]. 
Існування такого різновиду договорів визначає стаття 21 Закону України від 20.12.2002 р. «Про кредитні спілки» [2] (далі – Закон), де передбачені напрямки діяльності кредитної спілки, серед яких – залучення на договірних умовах внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі, при чому зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки. 
Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок слід відрізняти від передбаченого ст. 1058 Цивільного кодексу України договору банківського вкладу (депозиту), адже останній опосередковує відповідні відносини між банком і будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою. 
Легального визначення договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок законодавством не передбачено, проте сформулювати його можна, дослідивши окремі особливості такого договору. Сере таких: 
1) відсутність прямого закріплення у Цивільному кодексі України поняття, особливостей, порядку укладання, виконання і припинення; 
2) наявність низки окремих нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється нормативно-правове регулювання (закони, акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо); 
3) особливий суб’єктний склад: кредитна спілка (на підставі ст. 1 Закону це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки) та член кредитної спілки (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані ознакою членства, мають повну цивільну дієздатність; серед обмежень для членства – визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною, відбування покарання у вигляді позбавлення волі, а також наявність непогашеної судимості за корисливі злочини); 
4) наявність спеціального дозволу на провадження такого виду діяльності у кредитної спілки – ліцензії, що видає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (ст. 8 Закону) на підставі Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг [3]; 
5) на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні нараховується плата (проценти), яка як і вклади належить членам кредитної спілки на праві приватної власності (ст. 23 Закону); 
6) договір укладається в письмовій формі, щонайменше у двох оригінальних примірниках, реквізити повинні відповідати вимогам ст. 6 Закону України від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [4]; 
7) особливості здійснення депозитних операцій у кредитній спілці передбачені Правилами здійснення депозитних операцій для кредитних спілок [5] та повинні бути відображені у внутрішніх положеннях кредитної спілки (про фінансове управління та фінансові послуги). 
Таким чином, з огляду на характеристику загальних ознак, можна запропонувати визначення договору. Так, договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок – це договір за яким кредитна спілка приймає від члена кредитної спілки грошову суму (внесок, вклад) на умовах видачі внеску (вкладу) на першу вимогу (внесок (вклад) до запитання) або на умовах повернення внеску (вкладу) зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад) та нараховує плату (проценти) на внесок (вклад). 
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